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Summary 
 
Large signal analysis of a wideband non-linear amplifier excited by a multi-sinusoidal 
signal is presented. The special cases of two equal-amplitude sinusoids and their 
injected harmonics, sum- and difference-frequency components are considered in 
detail and the results are compared, whenever possible, with previously published 
simulation and experimental results. 
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